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1. VIRALLINEN LAJIKEKOETOIMINTA 
Virallisen . lajikekoetoiminnan tehtävänä on siemenkauppa-. 
lakiin perustuen selvittää uusien lajikkeiden viljelyarvo 
ennen niiden viljelyyn ottamista. Virallinen lajiketutkimus 
tehdään Maatalouden tutkimuskeskuksen (MTTK) -eri laitok-
. silla ja käeasemilla sekä kasvinjalostajien koepaikoilla. 
Lajiketutkimusta tehdään kaikilla .tärkeimmillä viliely-
kasveilla. Virallista lajikekoetoimintaa johtaa MTTK:n 
kasvinviljelylaitos, Jokioisissa. . 
Virallinen lajikekoetoiminta muodostaa perustan kaikelle 
peltokasveista annettavalle tiedolle ja neuvonnalle. Lajike-
tutkimus käsittää sekä alustavat että viralliset lajike-
kokeet, joissa lajikkeen viljelyvarmuus, satoisuus ja laatu 
määritetään. Lajikkeen kokeilu virallisessa kokeessa kestää 
vähintään 3 - 4 vuotta, jolloin lajikkeesta on käytettävissä 
noin 40 - 50 kokeen tulokset. 
-Virallisia kokeita järjestetään'kaikkiaan.19 koepaikalla 
(kuva 1). Kunkin kasvilajin kokeilu tapahtuu pääosin sen 
viljelyyn soveltuvalla alueella käytännön viljelyä vastaa-
vissa kenttäkokeissa. Esimerkiksi kevätvehnän lajikekokeet 
ovat pääosin Etelä-Suomen lajikekoepaikoilla. Vastaavasti 
ohralajikkeita kokeillaan mallasohraa lukuunottamatta koko 
maassa. Virallisiksi kokeiksi hyväksytään myös kasvinjalos-
tajiån viralliset kokeet MTTK:n kasvinjalostuslaitoksella 
ja Hankkijan kasvinjalostuslaitoksella sekä Keskon koeti-
lalla. Tärkkelys- ja ruokateollisuusperunan laiiketutki- . 
musta tehdään yhteistyössä Perunantutkimuslaitoksen kanssa. 
Virallisten lajikekokeiden tulosten perusteella päätetään 
vyös Maatilahallituksen kasvilajikeluetteloon otåttavista 
lajikkeista. Virallisessa låjikeluettelossa pidettävistä 
lajikkeista päättää Maatilahallitus. Kasvilajikeluettelo 
julkaistaan vuosittain vuoden lopulla (liite 1). Lajike-
luettelon tarkoituksena on ohjata lajikevalintaa viljely-
arvoltaan parhaisiin lajikkeisiin sekä toimia lajikeneuvon-
nan ja lajikevalinnan perustana. 
2. KOETULOSTEN TULKINTA 
Tässä vuosittain julkaistavassa virallisten lajikekokeiden 
tulostiedotteessa on esitetty lajikekokeiden tulokset vuo-
silta 1975 - 1982. Tulokset on esitetty kunkin lajikkeen 
viljelyalueelta parivertailuna mittarilajikkeeseen. Pari-
vertailussa mittarin ja koelajikkeen tulokset ovat aina 
peräisin samoista kokeista. Parivertailumenetelmästä joh-
tuen muita lajikkeita ei kuitenkaan voida verrata tulos-
taulukoissa suoraan keskenään, koska tulokset ovat peräisin 
eri kokeista. 
Tuloksissa on mukana lajikkeiden satotulokset viljelyvyö-
hykkeittäin, maalajeittain ja koepaikoittain eriteltynä. 
Nurmikasvien satotulokset esitetään myös nurmen iän mukai-
sesti ryhmiteltynä. Koetulosten lukumäärä on ilmoitettu 
vain satotulosten osalta. Havaintojen ja määritysten tulos-
määrä voi kuitenkin olla satotulosten lukumäärää pienempi. 
Ohran ja kevätvehnän koemaiden maa-analyysi ja viljavuus-
tiedot on esitetty maalajeittain (taulukko 1, 2). Lajikkei-
den viihtyvyyttä ja happamuuden sietokykyä tarkasteltaessa 
on syytä kiinnittää huomiota maalajeittaisiin tuloksiin. 
Ohralla ja kevätvehnällä erityisiä happamuudånkestävyys-
kokeita ovat kahdella koepaikalia tehdyt liejusaven kokeet, 
joissa maan pH ja viljavuus on erityisen alhainen. Happaman 
maalajin koetulokset eivät ole mukana lajikkeiden kokonais-
tuloksissa. 
Seuraavassa esitetään tulostaulukoiden tulkintaan liittyviä 
yksityiskohtaisia ohjeita. 
Viljelyvyöhyke - sarake osoittaa alueen, jolta tulokset on 
laskettu. Laskentaan ei ole otettu tuloksia mittarin vil-
jelyaluetta pohjoisempaa. Suluissa oleva numero ilmoittaa 
pohjoisimman vyöhykkeen, jolle lajiketta suositellaan vil-
jeltäväksi tai jolle se kasvuaikansa puolesta soveltuu. 
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Vuosi ilmoittaa, miltä vuodelta ovat peräisin ensimmäiset 
lajikkeen yhteenvetoihin sisältyvät tulokset. 
Kokeita kpl ilmoittaa, kuinka monessa kokeessa lajike on 
ollut ko. mittarin kanssa, eli monenko parivertailun keski-
arvo laskettu satotulos on. 
Mittarin sato kg/ha on mittarin keskimääräinen sato niistä 
kokeista, joissa se on ollut ko. lajikkeen kanssa. 
Lajikeeri suhdeluku on lajikkeen keskimääräinen suhteellinen 
sato verrattuna edellisen sarakkeen mittarin satoon. 
Kasvuaika, korkeus, lako, 1000-jyvän paino, hehtolitranpaino, 
valkuais-%, sakoluku, taivituho-%, kuori-% on ilmoitettu 
poikkeamana mittarin tuloksesta. 
Sakoluku 1 on määritetty normaaliin Viljan korjuuaikaan. 
Sakoluku 3 on määritetty 1 - 3 -viikon kuluttua normaalia 
korjuuaikaa myöhemmin, sakolukujen alettua selvästi laskea. 
Valkuaissato on ilmoitettu kuivaainesatoa kohden ja on 
ilmaistu kymmeninä kiloina. Esim. 65 = 650. kg/ha. 
öljysato'kg/ha on ilmoitettu kuiva-ainesatoa kohden. 
Keitto 60 min. sarakkeen luvut ilmoittavat, kuinka monta. 
prosenttia herneistä on pehmennyt tunnin kestäneen 
keittämisen aikana. 
Nurmikasvien sato tarkoittaa kuiva-ainesatoa ja tulos on - 
ilmaistu kymmeninä kiloina. Esim. sato 567 = 5670 kg/ha. 
Nurmikasvit korjuUkerta 1 tarkoittaa ensimmäisen niiton 
satoa korjuUkefta 9 kasvåkauden niittojen satoja yhteensä.' 
Perunan laatuarvostelun asteikot: 
100 = täysin ruton saastuttama 
100 = myöhäisin 
9 = paras ulkonäkö 
9 = paras sileys 
9 = suurin rupisuus 
9 = suurin pintavikaisuus 
9 = suurin maltovikaisuus 
9 = suurin jauhoisuus 
9 = paras maku 
9 = pienin tummuminen 
9 = Pienin rikkikiehuminen 
Taulukko 1. 
Ohran koemaiden maa-analyysitulokset maalajeittain v. 1975-82 
Maalaji pH Ca 
mg/1 
K P Mg.  
Karkeat kivennäismaat 6.0 1322 200 14.6 73 
Savimaat 6.0 2007 254 14.7 227 
Liejusavi 5.3 1188 233 14.5 102 
Multamaat 5.4 1934 177 8.4 124 
Muta- ja turvemaat 4.8 1420 104 8.1 107 
Keskimäärin 5.8 1749 226 13.3 202 
Taulukko 2. 
Kevätvehnän koemaiden maa-analyysitulokset maalajeittain 
v. 	1975-82 
pH Ca 
mg/1 
Mg Maalaji 
Karkeat kivennäismaat 6.2 1780 272 13.0 134 
Savimaat 6.0 2338 215 12.9 399 
Liejusavi 5.6 1757 302 18.3 172 
Multamaat 5.6 2316 240 8.6 219 
Keskimäärin 6.0 2198 195 129 320 
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Viralliset lajikekokeet 1982 
NIITTYNURMIKKA 
1979 perustetut kokeet 
Lajike SAT 
26.5. 
Vihreä peittävyys 
ESA 	KPO 
24.5. 	1.6. 
% 
HANKKIJA 
Anttila 
24.5. 
Keskim. 
SAT, ESA, 
KPO 
Golf 85 73 92 55 83 
Sydsport 83 70 97 63 83 
Menon 80 85 88 50 84 
Hja 20/14 77 45 
Hja 8/15 85 92 82 77 86 
LH 2011 73 48 
Sving 73 80 
sv p-005 65 73 
sv p-006 80 62 80 70 74 
Nugget . 67 65 
Loba 37 
Alicia 82 72 93 77 82 
Parade 80 73 82 43 78 
Geronimo 82 68 90 80 
1980 perustetut kokeet 
Vihreä peittävyys 
Lajike ESA KPO HANKKIJA Keskim. 
24.5. 1.6. Anttila ESA, KPO 
24.5. 
Golf 75 85 67 80 
Sydsport 75 88 78 82 
Menon 63 
Hja 8/15 57 92 65 75 
sv p-o06 25 
Loba 25 83 78 54 
Alicia 72 95 84 
Parade 42 92 67 
Geronimo 75 
Trampas 10 82 43 46 
Hja 20/14 	= Kyösti 30 87 65 59 
Jo 0003 42 80 43 61 
Jo 0011 47 82 37 65 
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Viralliset lajikekokeet 1982 
NIITTYNURMIKKA 
1981 perustetut kokeet 
Vihreä peittävyys % 
Lajike 	SAT 	KAI 	HANKKIJA 	Keskim. 25.5. 	28.5. 	Anttila SAT, KAI 6.5. 
Golf 
Menon 
89 
88 
82 
78 
12 
7 
86 
83 
86 Kyösti 91 80 27 90 Sydsport 94 86 15 91 Alicia 92 90 8 91 Parade 92 90 17 
Geronimo 
Trampas 
90 
92 88 
22 
lo 90 
83 Welcome 92 73 89 Bonnieblue 87 91 30 89 Majestic 87 91 10 92 Sv Hg P-024 92 92 10 
Jo 0011 78 23 
Jo 0003 88 13 
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Viralliset lajikekokeet 
1979 perustetut kokeet 
1982 
PUNANATA 
Vihreä peittävyys % 
Lajike 	SAT 	' ESA KPO HANKKIJA Keskim. 
26.5. 24.5. 1.6. Anttila SAT, ESA, 
24.5. KPO 
Tammisto 	73 65 80 43 73 
Echo 	78 23 75 23 59 
Higlight 	78 65 80 
Jo 	0140 . 27 20 
Waldorf 	68 30 98 65 
Leo 80 30 85 22 65 
Hja 10/1 	87 75 90 87 84 
Hja 	37/13 83 77 83 82 81 
Hja 38/6 	85 80 93 85 86 
Menuet Joordans 85 85 
sWilton 23 
Veni 42 58 
Satin 
sv R-012 
57 
62 
Englannin raiheinä 
Valinge 	63 35 33 44 
Majestic 65 8 0 24 
1980 perustetut kokeet 
Vihreä peittävyys 
Lajike ESA KPO HANKKIJA Keskim. 
24.5. 1.6. Anttila ESA, KPO 
24.5. 
Tammisto 30 62 27 46 
Echo 10 38 5 24 
Higlight 22 60 67 41 
Jo 0140 10 68 39 
Veni 30 57 44 
Leo 10 58 34 
Waldorf 15 60 65 	, 38 
Hja 10/1 43 93 80 68 
Hja 37/13 25 93 75 59 
Hja 38/6 23 90 87 57 
Puma 8 47 60 28 
Jo 1005 18 83 51 
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Viralliset lajikekokeet 1982 
• 2UN. ANATA 
.1981 perustetut kokeet 
Vihreä peittävyys % 
Lajike SAT 	KAI 25.5. 	28.5. 
HANKKIJA 
Anttila 
Keskim. 
SAT, KAI 
6.5. 
Tammisto 90 	78 32 84 
Highlight 90 33 40 62 
Waldorf 87 	43 38 65 
Puma 88 35 20 62 
Jo 0140 90 	28 33 59 
Hja 10/1 85 94 13 90 
Hja 37/13 83 	80 18 82 
Hja 38/6 92 88 45 90 
Jo 1005 40 68 
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